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OPIS FOTOGRAFIJA 
Omotnica 
Jasna An~J.c (Pavle) i Desa Begovic-Mrkusic (Mara Niksina Benesa) u 
SUTONU Ive Vojnovica (KazaliSte Marina Dr:bica - Dubrovnik, premlje-
ra god. 1977, redatelj MiSe MartJ.novic, scenograf Zvonko Suler, adaptaclja 
kos.tima Doris Kristic) 
Izmedu stranica 96/97 
Pr.igodom prve izvedbe Vojnoviceva EKVINOCIJA u Dubrovniku god. 
1903: autor okruzen dubrova~kim amaterima, medu kojima se nalazl 1 
Vlaho Slijepi, koji je tada glumio sama sebe. Predstavu je rezirao Ivo 
Vojnovic uz suradnju Ile Nardellija 
Prizor iz obnovljenog EKVINOCIJA u Narodnom kazalistu u Zagrebu 
god. 1932. u reziji Josipa Pavica 
Lj~biSa Jovanovic u ulozJ. Nike Marinovica na premijeri EKVINOCIJA 
u Narodnom pozoriStu u Beogradu god. 1953. Redatelj Braslav Borozan, 
scenograf Stasa BeloZanski, kostimograf MHica Babic-Jovanovic 
S premijere EKVINOCIJA u KazaliStu Marina Ddica u Dubrovniku god. 
1971. Redatelj Ivica Kun~evic, scenograf 1 kostimograf Zvonko Suler. Na 
slici: Miladin Kriskovic (Pavo), 2uza Egrenyl (Kata), Toni La bas (Luka), 
Vinko Prizmic (Mornar), Zdenko Jel~ic (Vlaho Slijepi), Milka Podrug-
-Kokotoviic (Jele) i Krunoslav Saric (lvo Ledinic) 
Milka Podrug-Kokotov·ic (Jele) i Krunoslav Saric (lvo Ledinic) u dubro-
va~koj predstav,i EKVINOCIJA 
Plalmt praizvedbe DUBROVACKE TRILOGIJE Ive Vojnoviea u Hrvat-
skOtm zemaljskom kazaliStu u Zagrebu 28. travnja 1903. davane pod na-
slovom SUTON. Drugi dio trilogije >+Suton« pl'iikazan je u Zagrebu 8. svib-
nja 1900, a na IM"ari.zvedbi e.ijele trilogije dobio je na:slov >+Sjene«. Tek od 
pete predstave - 1. studenoga 1910 - djelo se izvodi ,kaJo >+Dubrovacka 
tr:irlogija« 
Vladimirr" Zedrlilnski: N aoot za inscenaciju prvog dijela DUBROV ACKE 
TRILOGIJE - ALLONS ENFANTS! (Hrvatsko narodno kazaliste u Za-
grebu, obnova god. 1950, redatelj Branlro Gavella) 
Jovan Milieev•ic (Gospar Orsat) i Marija Crnobori (Gospoda De5a Palmo-
tica) u prvom dijelu DUBROVACKE TRILOGIJE- ALLONS ENFANTS! 
na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorista u Beogradu (premijera god. 
1958, adaptator i redatelj Branko Gavella, scenograf Milenko Serban, 
kostimograf Mira Glisic) 
Izmedu stranica 192/193 
S premijere DUBROVACKE TRILOGIJE na Dubrovackim lje1mim igrama 
god. 1965. u izvedbi festivalskog ansambla. Prizor iz prvog dijela -
ALLONS ENFANTS! - u Atriju Knereva dvora. Redatelj Kosta Spaj.c, 
kostimograf Mira GHS<ic, adaptacija prootora Zvolllko Suler 
Premijera DUBROVACKE TRILOGIJE u Jugoolovenskom dramskom po-
ZOI'istu u Beogradu god. 1958. u adaptaciji i !reiiji Branka Gavelle. Sceno-
graf Milenko Serban, kostimograf Mira Glisic. Scena iz drugog dijela -
SUTON. Na slici: Blaienka KataJi•lllic (Mara NikSina Bene5a), Olga Spiri-
donovic (Pavle), Nada Greguric (Ore) i Maja Dimitrijevi,c (Made) 
S premijere DUBROVACKE TRILOGIJE na Dubrovackii:m ljetnim igra-
ma god. 1965. u izvedbi festlivalskog ansambla. Redatelj Koota Spaic, ko-
stimograf Mira GliSic, adaptacija prostora Zvonko Suler. Prizor iz drugog 
dijela - SUTON - .u Atriju Palace Sponza. Na slioi: B<>Zena K.raljeva 
(Mara Niksina Bene5a), Ba""anka Lonear (Made), Zuia Egrenyli (Ore), Lina 
Siminiatti (Kata) i Marija Kohn (PaVIle) 
SUTON na pozornici KazaliSta <Marina Drliea u Dubrovllliku (premijera 
god. 1977, redatelj Mise Martlinovic, scenograf Zvolllko Sul&, adaptacija 
kostima Dot>is Kristic). Na slici: lAna SimiiJ'lliatti (Kata), Zuia Egrenyi 
(Ore), Dubravka Miletic (Made), Ja:sna AnCic (Pavle) li Desa Begovic-
-Mrkusic (<Mara Niksina Bene5a) 
Obnovljena DUBROVACKA TRILOGIJ,A u Narodnom kazal•istu u Zagre-
bu god. 1934. Redatelj Branko Gavella, scenograf Ljubo Babk Prizor 
iz treeeg dijela- NA TARACI 
DUBROVACKA TRILOGIJA u Ha"Vatskom nrodnom .kazalistu u Zagrebu 
(obnova god. 1950, redatelj Branko Gavella, scenograf Vladimir Zedrin-
siDi, 'kostimograf Inga Kootincer). Prizor iz treeeg dijela - NA TARACI: 
Hinko Nucic (Gospar Luksa) :i Jozo Petnicic (Dum Marin) 
S premijere drame NA 'IIARACI na Dubrovackiim ljetn[m igrama god. 
1953. u izvedbi festivalskog ansambla (Lje1mikovac obitelji Gundulic u 
Gruzu). Redatelj Branko Gavella. Na sHci: Mise Martinovic (Vuko) ,i Lino 
Sapro (Gospar LukSa) 
NA TARACI u KazaliStu Marina Ddica u Dubrovniku (premdjera god. 
1979, redatelj Josko Juvancic, scenograf MiSe RaCic, adaptacija kostima 
Doris Kristic). Na slici: MiSe MartinoVIic (Gospar Luksa) ,i MdJ.adin Kri-
skovic (Dum Marin) 
Izmedu stranica 288/289 
Janko Raku5a (Vi,tale Malipiero) i Ida Pregarc (Ona) u t11iptihonu Ive 
VojnoVIica GOSPOE>A SA SUNCOKRETOM (Narodno pozoriste za Dalma-
ciju- Split, prem·ijera god. 1925, redatelj Rade Pregarc) 
Vojnovdcev pokladni scherzo MASKARATE ISPOD KUPLJA na pozorni-
ci Srpskog narodnog pozorista u Novom Sadu. Premijera god. 1957. u cast 
100-godisnjice rodenja Ive Vojnoviea Redatelj Josip Kulundzic, sceno-
graf Stevan MaJksimovic, kostimograf Stana Jatic 
MASKARATE ISPOD KUPLJA u KazaHstu Marina Driica u Dubrovniku 
(premijera god. 1969, I1edatelj Zvonimir Bajsic, scenograf Zvonko Suler). 
Na slici: Desa Begovic-Mf'kusic (Gospoda Jele), Vinko Prizmic (Gospar), 
Branka Loncar (Gospoda), Milka Podrug-Kokotovic (Gospoda Ane) i MiSe 
Ma.rtJilnovic (Jero) 
Ivo Fki (Dako), Ljiljana Gener (Kata), Marino Matota (Stanko) d. Vlasta 
Knezovic (Jela) u drami Srdana Tucica POVRATAK (Dramsko kaza1iste 
Gavella - Zagreb, premijera god. 1977, redatelj Zelimir Mesaric, sceno-
graf MiSe Racic, kootimograf Jasna Novak) 
Prizor s praizvedbe drame MliJana Ogrizovica HASANAGINICA 9. sije-
cnja 1909. u Hrvatskom zemaljskom kazaliStu u Zagrebu. Redatelj Jos•ip 
Bach 
Dubravka Gall (Sultanija) i Vika Podgorska (Hasanaginica) u obnov-
ljenoj HASANAGINICI god. 1950. u Hrvatskom nal1odnom kazaliStu u 
Zagrebu (redatelj Jooip Maricic, scenograf Ljubo Babic) 
Pdzor iz drame Josipa Kosora POZAR STRASTI u Narodnom kazalistu 
u Zagrebu (obnova god. 1934, redatelj Branko Gavella, scenograf Ljubo 
Babic). Na slici: Ljubi5a Jovanovic (Ada), Josip Pavic (Ilarija Saric) i 
Mila Dimit11ijevic (Mara) 
Maja Dimitrijevic (Jela), Nada Greguric (Stana) i Milan Gutovic (Ada) 
na premijeri POZARA STRASTI u Jugoslovenskom dramskom pozoristu 
u Beogradu god. 1968. Redatelj Miroslav Belovic, scenograf •i kostimograf 
Vladislav Lalicki 
lzmedu stranica 304/305 
S premijere drame Janka Polica Kamova TRAGEDIJA MOZGOVA u 
izvedbi Hrvatskog narodnog kaza.lista u SpLitu (Splitsko ljeto, Podrumi 
Diokleoijanove palace) god. 1977. Adaptacija i rezija dr Vlatko Perkovic, 
scenograf Miodrag Adzic, kostimograf Naida Kromic-Cakic. Na slici: 
Josip Genda (Duro), Vasja KovaCic (Marije) i Nikola Pavasovic (Drago) 
Praizvedba drame Janka PoHca Kamova ORGIJE MONAHA u Kazalistu 
Marina Ddica u Dubrovniku 26. listopada 1974 : Krunoslav Saric (Vladoje 
Sabljak) i Niko Kovac (Bo8ko Sabljak). Redatelj IVIica Kuncevi.c, sceno-
graf i kostimograf Zvonko Suler 
Rajko Bundalo (Vladoje Sabljak) i Mi.rjana Kauzlaric (Mimi Sabljak) 
u ORGIJAMA MONAHA (Zagrebacko kazaliste mladih, premijera god. 
1979, adaptator i redatelj BoZidar Violic, scenograf i kostimograf Zlatko 
Kauzlaric- Atac). Foto: Stanko Vrtovec 
S premijere muzicke drame Stevana Hristiea SUTON (prema istoimenom 
Vojnovicevu djelu) u Narodnom kazal:istu u Zagrebu god. 1932. Dirigent 
Kre8imir Baranovic, redatelj Slavko Batusic, scenograf Pavel Froman. Na 
slici: Lucija Ozegov>ic (Mara NikSina Bene8a), To8o Lesric (Luco Orsatov 
Volzo), Ludmila Radoboj (Made), Milan Sepec (Sabo SiSkov Prokulo), 
Zdenka Stiplo8ek (Ore), Anatol Mano8evsk!i (Lujo Lasic) i Vilma Nozinic 
(Pavle) 
P.rizor s praizvedbe muzicke drame Ivana Brkanov>i6a EKVINOCIJ (pre-
rna istoimenom Voj,novicevu djelu) u Hrvatskom narodnom kazalistu u 
Zagrebu 4. listopada 1950 : Bianka Dezman (Anica) i Josip Krizaj (Frano 
Drazic). Dirigent Berislav Klobucar, redatelj Nando Roje, scenograf Marl-
jan Trepse, kostimograf Nada Doro8Jd 
Nacrt za loze kazal<iSta u Hvaru iz poeetka XIX stoljeea 
DeZelno gledaliSce (Zemaljsko ~kazaliSte) u Ljubljani po otvorenju god. 
1892. Razglednica s dvojezicnim natpisom 
Crtez nepoznatog autora ,iz god. 1911. za zavrsni prizor farse Ivana Canka-
ra POHUJSANJE V DOLIN! SENTFLORJANSKI (Sablazan u dolini sent-
Norjanskoj) - objavljen god. 1915. u »Gledaliskom listu"' Danilovog Ma-
log gledalisca u Ljubljanri 
